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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В Украине отмечается тенденция низких темпов инновационных изменений в 
научно-исследовательской структуре. Нестабильная институциональная среда не может 
эффективно поддерживать фундаментальную базу для обеспечения структурных реформ 
в экономике, построенных на инновационных принципах. Как следствие таких 
процессов, отрицательное значение показателя экспорта средне-и высокотехнологичных 
товаров (-4%). 
В тоже время, отмечаем, что на активизацию инновационной деятельности 
промышленных предприятий позитивное влияние оказывает развитие научно-
технической и инновационной деятельности в конкретном высшем учебном заведении. 
Такое развитие позволит эффективно использовать материально-техническую базу, 
научный потенциал для коммерциализации результатов научных исследований 
предприятий. 
Именно университеты являются источником большого количества объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС). Так подавляющее большинство всех 
изобретателей, авторов промышленных образцов и рационализаторов Харьковской 
области, действовали в составе: Харьковского национального медицинского 
университета, Национального технического университета «Харьковский 
политехнический институт», Харьковской медицинской академии последипломного 
образования, Национального фармацевтического университета и Харьковского 
государственного университета питания и торговли. 
Инновационная система в классическом понимании - это „сеть институтов в 
государственном или частном секторе взаимодействие которых, способствуют импорту 
и диффузии новых технологий” (Freeman, 1987). Другое определение: „Система 
инноваций - это структура производства и поддерживающая ее институциональная 
система” (Lundvall, 1992. 
Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, 
охватывают все стороны жизни общества. В долгосрочной перспективе без 
инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный 
рост интенсивного развития.  
Научные публикации и совместные патенты свидетельствуют, что происходит 
интернационализация науки. Темп роста патентования в Китае, Индии, Корее составляет 
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20 – 40 % ежегодно. Причем по данным EC и ОЭСР (Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) основная доля патентования связана с 
высокотехнологичным сектором [1]. Так, ежегодный рост патентов в секторе высоких и 
средневысоких технологий за 1997 – 2015 годы в Китае составляет 45 %, Индии – 43 %, 
Корее – 30 %. Растущие бюджеты научных исследований привели к росту научных 
публикаций с 565000 в 1995-м до 710000 в 2015 году. Из общего количества научных 
статей в мире 81 % опубликовано в странах ОЭСР, среди которых лидирует США – 29 % 
всех мировых публикаций научных статей [1,2]. 
Основная поддержка государства и институциональные изменения должны 
создавать благоприятные условия для осознания значимости интеллектуальных активов, 
инновационной активности, эффективной коммерциализации ОИС, как на внешнем, так 
и на внутреннем, рынке, и тем самым прекратить тенденцию оттока интеллектуальных 
ресурсов из страны и научно технологическое отставание Украины, которое наметилось.  
Внедрение системы управления интеллектуальной собственностью предоставит 
возможность: увеличить прибыль; оптимизировать расходы; стать лидерами на рынке; 
уменьшить риски; обеспечить экономическую безопасность; повысить гибкость и 
устойчивость; освоить выпуск инновационной продукции. Непрерывное обучение будет 
способствовать повышению креативности, лидерству и созданию деловой концепции 
системы управления человеческими ресурсами. Реализация таких мероприятий 
возможна благодаря основанию университетами научных парков, их активному участию 
в осуществлении консультационно - методического и научно-технического 
сотрудничества с предприятиями - инноваторами.  
Феномен интернационализации НИОКР и открытой модели инноваций выдвигает 
ряд условий в проведении политики в научно-технической и инновационной сфере. 
Интернационализация образования и НИОКР в Украине требует дальнейшего развития. 
Сотрудничество между исследовательскими и образовательными учреждениями, между 
университетами и отраслями требует более активных действий. Интернационализации 
НИОКР не всегда интегрирована в работу научно- исследовательских университетов. 
Комплексные технопарки могут помочь развитию взаимодействия этих процессов за 
счет привлечения международных инвесторов. Создание в университетах 
специализированной инфраструктуры по коммерциализации и трансферу результатов 
научной деятельности будет способствовать определению наиболее перспективных 
направлений инновационной деятельности ВУЗа, поиска партнеров и потенциальных 
инвесторов. Это повысит конкурентоспособность регионов и позволит им быть активно 
вовлеченными в евроинтеграционные процессы. 
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